配分原理と稀少性原理 : 價値論なき體系の批判 by 大熊 信行
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*Frnf. Cassel の主著のアメリカ版がでたときに，すでにこれについて豊富な評論
がこころみられ1:。高島佐一郎数授「カッセル「理論的社會紐滑限」の研究」（國民
経清雑誌第三八巻から第四O岱にわf:1)七囮に分載）
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蓮螢されなければならぬ。ー—かくて配分卑説の複展は、ただ社會的牛産の焚展段階に照應するのみ。』（「配分理?」????? ??? ）
?????????????????、
??????????、
?
＊「計劃経滑學」））腔系It,その基礎とし℃経渭醗分の原理をしたればならね。この
原理の全性質を理解し意誠1¥りにその規定に服すろことが，計劃経渭の本質であろ。
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*A. C. Pigou, Weaith and Welfare, 1912. おなじ著名・,TLe Economics of Welfare, 
1920, 第三版I!I位9.啓者は絆滑酌分を論するのに山stril.Jutionといふ用語なtちゐ
-cゐる。 t: とへば後著の第二篤の表題に ‘、The Distrilmtion of Resources Among 
Different Uses" とし‘ふやうに。
＊＊ヵッセル「社會絆粕學原論J(大野信三膵:4ペーヂ0 G. Cassel, The Thecry of 
Sc.cial Ec-mnmy, 1923, 7ペーデoおなじく Tbe, ぅretische Sozialiikonomie, 1927, 第四
版、 3 ペーチ•。
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＊前揺邦繹では4,5 ペーヂ；イギリフ·版では 7ペーヂ；ドイツ版第四版ては3 ペーチ•。
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*D. Ricardo, l'rinciples of Political Ee, ぅnomyand Taxation, 1817. 
N. W. Senior, Political Economy, I紀o.
I-I. Dietzel, Theoretische Sozialiilmnomik, 1895・
L. Walras, Elements d'Economie Politique pure ou Theorie de la Richesse sociale, 
1874. 
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＊チ間翠， 5ペーがイギリス版， 7ペーがドイツ版第四版， 3ペーヂo
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＊邦鐸， 5ペーヂ；イギリス版， 7,8ペーヂ；ドイツ版第四版， 3ペーが
＊＊邦露 6ペーヂ；イギり 7• 版， 8ペーヂ；ドイツ版第凶版， 4ペーヂo
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＊邦繹， 6ペーヂ；イギ＼）ス版， 8ベーヂ；ドイツ版第四版， 4ペーヂ。
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たは充足度の見解のもとにおこなはれうる。用語はいかにもあれ、ギ観的な充足饒|—限昇利用ーの考寮に、は???? 。 、
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＊邦謬， 6,7ペーヂ；イギ l)ス阪 8ペーヂ；ドイツ版第四版 4ペーヂo
＊＊邦露 7 ペ・—ヂ；イギリス版 8 ペーヂ；ドイツ版第四版， 4 ペー -r· 。
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*I加 f.Casselももみづからのシステム1,e,:、れまてのものとちがつ↑：基礎のうへに
たつてゐろといひ，これまでの経滑思想の投達の経路とむすびなつける必要にたちい
tこつた場合にかざつし文献に闘説すろつしりだと序文に述べてゐろのIもささに見
たとほりである。だが，敦授1-r.:'で・Gossenその他の文献にふれてゐないo このこ
とは不裳であるo
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?? 、 ? 。 。?? 、 ? 、 ????????、?????? っ ?? ?、????? ?
??
? ? ?
???????????????????????????????????????????????
、 、 ?
?、?っ っ?????っ?、 ??? ? ?
、、、、、??
?? ?、 、ー
?
???????、???????????????
??????????
＊邦闘 7ペーヂ；イギリス版， 9ペーヂ；ドイツ版第四版，5ペーヂ。
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??????????。?????????????『??』?????????、??????????、??? 、 ? 。 、 ? ? ? 。?、 、 『??』?????????? 。?? ? 、『 』 、 、 ??? 、 、?? ????? 、 。ー 、 っ 、??? ??
?
? ? ?
? ? ?
??????????、??????????????。???????????
??、 、 、 。?? 。 、 、 、??
?
? ? ?
? ? ?
??????????????????????????????、???????
?? 。?? ??
? ? ?
? ? ? ?
???、『?????????、??ー???????
、、、、
??????
?
?
?
???????????????。??、?????????????????、????
?? 、 ??? 、 ? ?? 。』 。???
? ? ?
? ? ?
?『????????????
?? 』 『 』 。 、?? ? ? 、 っ っ?? 。 ? 、?? 、 ??? 、 、?? 。 『 』 、 。 『 』
＊宮田喜代磁繹「経濱序原論J一九二九年版，356ペーヂ。 (R.I、icfm:rn!i,Allgcmeine 
Volkswi心ch~ftslehre, 1927, 第二版， 101ペー咋）
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??????????
?
??????????ー
????????、?????????????????????、???????っ?、??????????? ? 。
? ? ?
? ? ?
?『????』?、????????????????、
???????????? 、
???。
??、?
??
????、???????????????????、???????。???????、????????、
『??』?????????????????????、??????
?? ???、??? っ 、 ??? ?? ?。 、?? ???? 。?? 。 、 （ ）?? ??? ?、????? 。?? 、 ?? ? 、 。 ? ?????????? ?? ? 、 。 、 ???????? っ 。
????????（??????????）?
?????? 、、 。、 （ っ ） 。 ． 、
????????????????????????????????。
?
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????????、???????????????????????????????、?????????
、、?
?? 。 ? ??????????????、????????? 。
?、、
?? 。 、 ??? 。 、 、 、?? 。 。?? 、 ?。?? っ ゃ ? 。
??
??、
? ? ?
? ? ?
?、???????????????、???????
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
?????。???????、????????????、??????????
???? ??? 。 ???? 、 、っ? 、 っ 。??? 、
????????????????????????????????????
?? っ 。』ー 、「 ?? 』 『 ? 』 、?? 『 』 ?????。 ???? 、?? ? ? ???? ? ?。 『?? 』 ? っ 、?? 『 』 、 ? 『 』っ? 』 、 っ 、 （ ）??? 。 ?? 、 。。ー『 、
の
??????????????????????
??
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???????????ー??????????ー
??
??
? ?
??
?
??。??、????????????????????、???????????? ?。 ? 、 っ? ???????、???
、、、、
?、 ?? ?? ? 。
? ?
? ? ? ?
? ?
??
? ? ? ?
?????
? ? ?
???????。
??
?? ? ?
??????、????『??????』?????????????
?
?????? ? 、?っ 。 『 』 、?? （? ） 。?っ ??? 、 。??、??、 っ 、 、 、 ?? ?????? ? 、 、 、?? ? ? 。 ???????????、??????? 。
?
? ?
? ? ?
?????、
?
? ? ?
?????、???????????。??、????、???
?? ???? ?
??、??????、???、????????????
? ?
? ? ?
?、????????、??????
??????? 『 ― ? ???? ???? 。?? ????? ??? 。 、っ? ?? 、 っ 、 『 』ー 。
???
? ? ? ?
? 、
?????
???? ?? ?????（???
? ?
????）
???????????
＊代用とは同一目的のために手段の種類を瑳班すろことであろ。すな1ち吹約の原
理（ある。 この原理11町［経滸においてし生廂純渭においてもf,Jlする。代用原理
は酬分厨理およぴ醗合原理の双方において作Jlする。攻舒原理1部分的な末梢な，
木f賢に勁的な，原理である。それは配分原理およぴ証合原理の下位にはたらくしの
であリ、罪獨には理解されない と見ろのが至常のや・）である。
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???、?????????????????????????????????????????。』ーー???? 、 ? 、『 ?????? ????。』ー????????? 、
?????????っ???。???、『?????』????????、???????、
?? ． （ ） っ 、?? 。 、 、 、?? 。 ? ?? ??、 ?????????っ????????? 、
?
『 』??????? ?。??? 、?っ 、 ?。 、?? ? 。
????っ?????????っ???????、??????????
?? 、 ???? 。 、 っ 、?? 。 、 っ っ 、??、 。
? ? ?
? ? ?
?、???、?
?? 、 。 、 ??? ???、???? 、 っ 。?? ― 、 『 っ??。』 。 っ 、
? ?
??
? ? ?
?????????（?
?? ） ?????? 『 っ 』
?
????????????
＊邦繹， 8ペーヂ；イギリス版， 9ペーヂ；ドイツ版第四版， 5ペーヂo
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醗分原理と稀少性原理ー債値論なさ憫系の批判—
??
??????????????????
???????、????????????????????????????????????。??????? 『 っ ? 』 、 っ 、 ??? 。 、 、 ????????、?? ????、?? ????????、???????っ?????? 。（ 、 ? 。）
、??
????????????っ?、
? ? ?
? ? ?
?『???????????????????
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
???????????????????。』???。?????????????????
?? ?? ????? ? ?『 』 、 。 、???? 。「 、 、
? ? ?
????????????????????????。』???、????―ー??????
?? ????? 、 、 。?? 。 （ ） ??、 ?????? ?（ ） 、 、
???????、??????? （????）????????、???
?? ?（ ） 、?? ?? ? 。 ? 、?? ?っ?。 、 、 っ?? 。 、?? ? ? っ 。
?
?????????
＊邦繹， 8ペー ヂ； 1 V~ ス版 10ベーヂ；ドイツ版第四版， 5ペーr。
＊＊邦繹， 8ペーデ；イギ｀リス版， 10ペーヂ；ドイツ版第四版， 5ペーヂo
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??????????っ????。??、?????????????????????????、
????、??????????
????
????????（????）???????????、???『?????????????、?????
??????〔? 〕???、??? ? 〔 ????? 〕 。 ?????
??
?? ???? っ。』ー ? ? 、 ??????? ???、 、??????? ??????????? 。 ? 、惰性の要求にたいする究党的な•最も本原的な方法であることをかたるものでなくて何であらう。???? 、?? ????? ?。??
???
?? （ 、 ）
? ? ?
? ? ?
??????
???? 、 っ? ??? ? 、 っ ??? 、 。 ??? 。 。 、?? 。
?
? ? ?
?????????〔
? ? ?
????????っ?????????????????????
?????
??????
?????????????。『???????????
???、???。
???、???????????。
、 、
に
??
????????????????????????
＊大熊信行著「マルクスのロビンソン物語」 1929, 65-69ペーヂ殆照。筆者はこ
の点につい℃ みづから滴足すろだけの推理をとげたことがない。同問題：ついブC
の馬索の晰片1:,二三の拙著に散在してゐるo
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??????????ー ??????????ー
?〕????????????。?
? ? ?
?????????、
??
?????????????????〕?????????????っ?????
?? ? ???? ?????????。』?。???っ????????????。
?????
???????????????。??????、????????????
（『????????????????????????』?????っ??
?）?? ? ? ? 。 ?、?? ?????? ?? ? ?、?? ? ? 、 ? 、 。 、?? ? ?? ? 。??、 、 、っ? 。 、 ． 、 ??（? ）??? 、? ?? ? ? ?っ
? ? ?
? ? ?
????、???
?? 。 、? ? 、 っ。 、?? 、 ??? ? ? っ 。 、?? ?、 、 ? 、?? 。（????
? ?
? ?
? ? ?
?『?』
? ? ?
????、???????、????????????
? ? ?
??
?
????
? ? ? ? ?
? ?
?、????????????????????、????? ??
???????、
???????
? 、??? ? ? 。 、
??
??
、 。、 っ 。
? ? ?
??
?????????????（?????????????）??、????????
＊ 邦諜 8,9, ペーヂ；イギリス阪 10ペーが ドイツ版第四版， 5,6, ベーヂ。
**E. いnnan,vVc.i!th, 19訊第三版，の Chap.I, §4. それとその部分にあたる稽
版を比較せよ o傍働苦痛論をすてて時間醜分論にすすんでゐる。
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????????
?
?
??????????????っ??????。???、???????????????????。?????? 、 ? 、 ? っ
?
???、?
、?????
?? ???? ?―??? 。???? ? ?
??
?
?
??。 、 ? 。?? 、 ??????、? 、?????????? 、?? 。 、 ??。
??、
? ? ?
? ? ?
????????????『?????』???????????、??????????
???? 、 。 、?? 。 、 、?? 、 ぁ 、 、?? （ ） 。??、 、???? 、?????っ 。?? 『 っ 』 っ?? 。 、 ?? 、?????????????? ?。 ?っ?、 っ???、???? ? ?。いびかへれば、配分厭耶と技術原理。ー~みぎの叙辿からたゞちにつづけて放投はいふ 『われらはすでに序論?????? ???????????????? 。??? ??? 。 ?? 、
、、、????
?? 、
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ゜
＊閑I艮（時間所得）が経滑理論のなかに占めぺさ地位1も時間酋形分論の憫系におい
て確定され知経惰厚生論の基礎L おなじく時間醗分論であリ，労働憤f直思想は
経清厚生論の肉たるべきであらぅ。
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???????????ー??????????ー
??????????????????? 。』 。??????????????????。????．???????『
?―?????』????――
???? ????。??????????、? ? ?、?????
??????????????????。??、????『???????』
?? 、 ?
? ? ?
?? 。 『 ?????? ? ? ?????』?? 。
????????????????????っ?、???????????????????っ?。????
?????、?????『??』 。 、 『? 』?? 『 』? ? 。 『 』 、?? 。ー 、 。 、『―― 」?? 、 ? 、 、（? ） 。 、??? 『 』 、?? 、『 』??。 ? 、『???????』 、 、?? ???? 。 、 （ ） 。?? 、 ? ?? 、
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? 、
? ? ?
? ? ?
?????????????????、????????
?、 ????
＊邦繹 9ペーヂ；イギリス版， 10ペーヂ；ドイツ版第四版， 6ペーヂo
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????、???????。???、????っ?、????????????????、???、??????? ? 。 ? 、 ?
? ? ? ? ?
??????????、「???????』???
?? 、 ? ? ???????????。
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
????
???????。
???????）???????? 、
?????、???
、 『 』 、 ?『 』 ?、? っ 。（ ）? 。 、 ． 、? ? 、? 。 、 、 、 ? ??? 。。? ? ?
? ? ?
?????????????????、???っ??????????、??????????（?
??????、???????????、?????????????
??、???????
?? 、 、 、?? 、 ????、??、 ―――?? 、 ??、???????。? っ?。 ? 、 、 、?? ? 、 ． ? ?????? 、??? 。
??
?『???????」???????????。???????????、?
?? 、 っ 、 、
? ? ?
? ? ? ? ?
?????????
?? っ 、 、 っ 、 ? ???ッ 、
???
*1¥farxのシスデムからひきだされた配分法則と限昇利用昂甑のそれとな突きあl:t
せるといふ仕方は，雨學源から白眼1e!, つ ·c むかへられてゐろ。だが，この方法1~正
賞に論駁 lえた＆のはないo
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???、?????????????????????。
? ? ?
? ? ?
????????、．??、
?? 、?????????????????????????????????????、??、
?
?? 、ー?? ???? ?
? ? ?
? ? ? ?
配分原理と稀少性原理—債値論なさ憫系の批判ー ?????????????
??
?? ?
???????????????????、??????????
???（ ?? ??? 。
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?????、??????????。（「?
?? 」 ー ） 、 、 。???? ??? 、
? ?
??
? ? ?
??????????????っ?????????、??????????
?????、 、 。
??????
?
? ? ?
c~ssel 
? ?
??????????????????????、?????、「??????「???????」???」
（経渭論叢第三〇巻第六競）において、簡潔に紹介された°それは、
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? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
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? ? ?
? ?
? ? ? ?
F•Y• 
? ? ? ? ?
????、
?
? ? ? ?
? ?
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? ? ?
? ?
?
?
? ? ? ? ?
???????????????，????
???、???????????
?
ぃ。「??????、???????????????????????、?????
??? ??????????????????????????．???????（?っ???????）?????氏の態度、或はマーシャ
Iv哉に劉すろヵ氏の態度｀或は力氏の補充的諸原則の取扱方、等々な問題としつ~カ氏説な批判し
???
?
?」????、???????「???????????????????、??、???????
????? 」 ?、 ? ?
?
???????
??? 「 ? 」ー 「 」 ） ー
?
????????。「?ッ?
?
?????
??? 、 、??? ． 。」（ ?ー?）
＊小泉信三著「経滑原論J1931. 40ペーヂ0 : こでi:!Gossenの第二法則と Cassel
の「欲望滴足均齊の原理」がなんらの疑なく，同一法則としてとりあつかばれてゐるo
